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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN SECARA  




 Sistem pengendalian internal yang andal merupakan sebuah aset berharga bagi 
perusahaan dan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi operasional pada perusahaan 
pembiayaan kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif, dimana penelitian ini mengidentifikasikan pengendalian internal yang 
diterapkan oleh PT Kresna Reksa Finance terkait proses pembiayaan secara kredit dan 
penagihan piutang. Dengan cara mengidentifikasi fungsi, prosedur dan hambatan 
pengendalian internal atas pembiayaan secara kredit dan penagihan piutang pada PT 
KRF, dan mengevaluasi 5 komponen pengendalian internal pada PT KRF dengan 
menggunakan COSO Framework sebagai dasar evaluasi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengidentifikasi resiko dan efektifitas dari pengendalian internal yang diterapkan 
oleh PT KRF. Saran dan rekomendasi untuk PT Kresna Reksa Finance adalah 
meningkatkan pengendalian internal dalam area proses pembiayaan secara kredit dan 
penagihan piutang sehingga dapat mengurangi resiko-resiko dari kelemahan-kelemahan 
yang teridentifikasi, maka perlu diperhatikan tentang kontrol terkait lingkungan 
pengendalian (control environtment), penilaian resiko (risk assessment), sistem 
informasi dan komunikasi (information and communicaion system), aktifitas 
pengendalian (control activities) dan pemantauan (monitoring) 
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